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 1 Personnes vivant dans la rue 1.1 Espace public ou externe 
Qui vit dans la rue ou dans des espaces publics, 
sans hébergement qui puisse être défini comme lieu 
d'habitation 
2 Personnes en hébergement d'urgence 2.1 Hébergement d'urgence 
Personne sans lieu de résidence habituel qui fait 









3 Personnes en foyer d'hébergement pour personnes sans domicile 
3.1 
 
Foyer d'hébergement d'insertion, logement 




Hébergement de transition avec 
accompagnement 
4 Personnes en foyer d'hébergement pour femmes 4.1 Hébergement pour femmes 
Femmes hébergées du fait de violence domestique 
quand l'intention est que la durée du séjour soit 
courte 
5 Personnes en hébergement pour immigrés 
5.1 Logement provisoire /centre d'accueil 
Immigrants en hébergement d'accueil à court terme 
du fait de leur statut d'immigrants 
5.2 Hébergement pour travailleurs migrants 
6 Personnes sortant d'institution 
6.1 Institutions pénales Pas de logement disponible avant la libération 
6..2 Institutions socio-sanitaires Restent plus longtemps que prévu par manque de logement 
6.3 Institutions pour enfants / home Pas de logement identifié 
7 Bénéficiaires d'un accompagnement au logement  
7.1 Foyer d'hébergement médicalisé destiné aux personnes sans domicile plus âgées Hébergement de longue durée avec 
accompagnement pour ex sans-abri 










E 8 Personnes en habitat précaire 
8.1 Provisoirement hébergée par la famille/amis 
Qui vit dans un logement conventionnel, mais pas le 
lieu de résidence habituel du fait d'une absence de 
logement  
 
8.2 Sans bail de sous-location Occupation d'une habitation sans bail signé 
8.3 Occupation illégale Occupation illégale d'un logement / d'un terrain 
9 Personnes menacées d'expulsion 
9.1 Application d'une décision d'expulsion Quand les avis d'expulsion sont opérationnels 
9.2 Avis de saisie Quand le prêteur possède un avis légal de saisie 
10 Personnes menacées de violence domestique 10.1 Incidents enregistrés par la police 
Quand une action de police est prise pour s'assurer 












11 Personnes vivant dans des structures provisoires / non conventionnelles 
11.1 Mobile home Pas conçu pour être un lieu de résidence habituel 
11.2 Construction non conventionnelle Abri, baraquement ou cabane de fortune 
11.3 Habitat provisoire Baraque ou cabane de structure semi-permanente 
12 Personnes en logement indigne 12.1 Logement inhabitable occupé Défini comme impropre à être habité par la législation nationale ou par les règlements de construction 
13 Personnes vivant dans des conditions du surpeuplement extrême 13 
Norme nationale de surpeuplement la plus 
élevée 
Définie comme excédant la norme nationale de 
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Qui de l'œuf ou la poule  … 
 Les problèmes de santé mentale peuvent 
entraîner la perte de son chez-soi …  
… et l'absence de chez-soi peux aussi être 
un facteur de stress à même d'altérer la 
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